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Boroua-h P resident, JAMES BERNARD KELLEY ; Di.a\r ic:t' AttqrniiJ', 
SAMUEL COLLINS; Municipal Court, ta t Distric t, HARRY KAVU.. 
ISAAC D. SCHWARTZ, LEO L YPSILANTI; 2nd Diatrict, LOlli 
DICKSTEIN , ISAAC BEN GREENMAN. 
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